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RESUMEN
La presente memoria para optar al titulo de Administrador en Ecoturismo, corresponde a
una puesta en valor de los recursos naturales y culturales como alternativa de desarrollo
para la localidad de Alicahue, comuna de Cabildo, V región.
Alicahue, el área de estudio, es una localidad rural emplazada en un angosto valle
cordillerano, localidad que se encuentra en una delicada situación. La triste realidad por
la que están pasando muchas zonas rurales en Chile, es que se está perdiendo su
patrimonio natural y cultural. Esto debido a que las políticas nacionales están
permitiendo que las mineras y los monocultivos agrícolas hagan prácticamente lo que
quieran. Sus procesos tan poco sustentables están destruyendo vestigios arqueológicos e
innumerables habitats naturales junto a sus especies asociadas.
La presente memoria propone una valorización de los recursos de Alicahue, para que así,
con las actividades que se realizan en ellos se obtengan recursos económicos y sustentar
su permanencia en el tiempo. Es una propuesta simple pero objetiva, una herramienta
que la localidad podrá ocupar al momento de querer promover el turismo en la zona.
Para elaborar la presente propuesta se plantearon los siguientes objetivos específicos:
1- Identificar los límites territoriales de la Localidad de Alicahue y analizar
territorialmente a la zona (morfología, clima, flora, fauna, características
socio-económicas, etc.)
11- Identificar las actuales amenazas ambientales existentes en la zona.
I1I- Identificar los recursos con potencial valor turístico/ecoturístico.
IV- Elaborar una propuesta que dé valor a los recursos identificados.
Con el fin de que los atractivos propuestos no se dañen con la visita de turistas se
propuso para cada uno de ellos precauciones y recomendaciones a tener en cuenta.
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Los resultados arrojados durante la investigación mostraron suficientes atractivos,
naturales y culturales, como para potenciar la actual oferta turística y permitir así la
conservación de sus atractivos en el tiempo.
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ABSTRACT
This study corresponds to an evaluation of the natural and cultural attractions of
Alicahue location, Cabildo County, V Region and is the paper presented to obtain the
Ecotourism Administrator Title (Título de Administrador en Ecoturismo).
Alicahue, the location subject of this study, is a country site situated in a narrow
mountain valley and is in a precarious state, which in fact corresponds to what is
happening in several country sites in Chile. The natural and cultural heritage is being
lost because national policies are allowing mining and single farming exploitations to
perform at will. Their thinly sustainable processes are destroying archeological remains
and numerous natural habitats and its related species.
This paper proposes a valuation of Alicahue's attractions, with the purpose of obtaining
economic resources for its maintenance in time to come. It is a simple but grounded
proposal, a tool that this location may use to promote tourism at its site.
To make this Project feasible, the following targets are proponed:
I. Identify the limits of Alicahue location.
11. Analyze the site: shape, climate, vegetation, animals, socio economic
characteristics, etc.
IlI. Identify present environmental threats at the site.
IV. Identify potential tourist and echo tourist attractions.
V. Elaborate a proposal that sets the values ofthe attractions presented.
With the purpose that tourist attractions proposed are not harrned by tourists, there are
specific recommendations for each one of them.
The outcome of theinvestigation resulted in numerous attractions, natural and cultural,
to enhance the present tourist offer and allow its preservation in time.
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